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PONENCIA 1
El desarrollo de alimentos procesados y ultraprocesados en 
países industrializados ha aumentado en los últimos años, 
siendo uno de los factores contribuyentes al desarrollo de 
malnutrición por exceso en la población (1-4). La alta densi-
dad energética que presentan estos alimentos, acompañado 
de su palatabilidad y atractivo publicitario, hacen necesaria la 
regulación de su comercialización, y es por ello que Chile es 
pionero en la implementación de una ley que regula tanto el 
contenido de nutrientes críticos, como los mensajes e imáge-
nes utilizados para su publicidad (5,6). La relevancia de esta 
ley es tal, que inclusive podría ser utilizado como experiencia 
para la implementación de políticas en otros países con una 
situación epidemiológica similar a la chilena.
¿Cuál es el impacto que ha tenido la implementación de la 
Ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publi-
cidad, en el comportamiento de compra de estos alimentos 
en la población?, esa es la pregunta que se pretende respon-
der a través de este estudio de representatividad nacional, 
en el cual se han incorporado un conjunto de variables (sexo, 
edad, estado nutricional y educacional), que lo hace ser pio-
nero en la evaluación del comportamiento alimentario de la 
población chilena, a partir de la regulación mencionada an-
teriormente.
Por otra parte en Chile tradicionalmente se ha utilizado el 
Modelo de Etapas de Cambio para el diagnóstico del nivel de 
motivación de cambio de conducta (7,8). Sin embargo, existen 
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El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de mo-
tivación para cambiar el patrón de compra en alimentos que 
contienen sellos de advertencia, utilizando el modelo de eta-
pas de cambio basado en los componentes de la motivación.
El estudio es de carácter transversal, con una muestra re-
presentativa a nivel nacional de 2331 personas, en la que se 
incluyeron variables de sexo, edad, estado nutricional y nivel 
educacional. Se realizaron llamadas telefónicas a través de la 
plataforma telefónica de la Universidad San Sebastián, entre 
los meses de febrero a marzo de 2017, evaluando el nivel de 
motivación en la compra de: bebidas y jugos azucarados, bo-
cadillos dulces, cecinas y embutidos, cereales para el desayu-
no, chocolates, galletas dulces, helados, mantequilla, papas 
fritas, sopas deshidratadas.
Nuestros resultados indican que al observar la población ge-
neral, ésta se encuentra en etapa de contemplación para el 
cambio de conducta para todas las categorías de alimentos 
analizadas, exceptuando compra de bebidas azucaradas. En 
cuanto a la variable importancia, existe una tendencia a una 
alta correlación entre la importancia asignada a dejar de com-
prar galletas dulces con sello de advertencia y dejar de com-
prar bocadillos dulces con sello (r=0,78), así como también 
entre galletas dulces y papas fritas envasadas (r=0,76), y una 
tendencia a una alta correlación entre la importancia de dejar 
de comprar bocadillos dulces y papas fritas. Sin embargo, con 
la variable confianza, sólo se observa una tendencia a una alta 
correlación entre la confianza de dejar de comprar bocadillos 
dulces y dejar de comprar papas fritas envasadas.
Según estado nutricional, es significativamente más baja la 
importancia de dejar de comprar papas fritas en hombres con 
bajo peso (menor importancia), y sobrepeso/obesidad (mayor 
importancia) (p<0,05). Diferencias significativas también se 
observan para la importancia asignada en dejar de comprar 
chocolates, entre los hombres con estado nutricional normal 
(menor importancia) y los que presentan obesidad (mayor im-
portancia) (p<0,05). La confianza sólo muestra diferencias sig-
nificativas para dejar de comprar sopas deshidratadas, para 
los hombres en estado nutricional normal (menor confianza) 
y los que presentan obesidad (mayor confianza) (p<0,05). En 
mujeres, sólo existen diferencias significativas para la impor-
tancia en dejar de comprar papas fritas en las que presentan 
bajo peso (menor importancia) y las que presentan obesidad 
(mayor importancia) (p<0,05), sin embargo sin diferencias en 
la confianza entre ambos grupos.
El equipo a cargo de esta investigación espera en un futuro 
próximo poder volver a realizar este estudio, con el fin de co-
nocer los cambios en la conducta alimentaria de alimentos 
procesados y ultraprocesados, a través del tiempo, y con ello 
proponer estrategias educativas realmente significativas en 
favor de la salud de la población, considerando las compo-
nentes de la motivación que fomenten cambios de conducta 
perdurables en el tiempo.  
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